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ル（self-anchoring model）の結果（Otten & Epstude,






































































dency Scale for Adults : OATSAS；水澤，2013）「強迫
性格」および「評価懸念」「多大な評価希求」「援助要請
















































た。270 名（男性 109 名；18 歳～60 歳代，女性 139
名；20歳～50歳代，不明 22名）から回答を得た（回収
率 79％）。大学生については，研究 1で使用した 324名
（男性 97名，女性 225名，不明 2名）の得点を利用し
た。
質問紙について



















内的側面 外的側面 対自因子 対他因子



























































































































いる（Nakazato, Shimonaka, & Kawaai, 1998）。さらに，
平均年齢 20歳の大学生と平均年齢 73歳の退職後の成人
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1 人からどう思われているか心配だ 1 2 3 4
2
す
人より高い評価を得ないと気が済まない 1 2 3 4
3
ひま えんりょ
暇そうな人がいても，遠慮して手伝って欲しいとは言えない 1 2 3 4
4
ちゅう と はん ぱ が まん
中 途半端な仕上がりでは我慢出来ない 1 2 3 4
5
ぎ せい
何かを犠牲にしても仕事を優先する 1 2 3 4
6 他人の目を気にして，のびのび出来ない 1 2 3 4
7
ほ
相手から褒めてもらえることをまず考えてしまう 1 2 3 4
8
いちもく
周りから一目置かれたい 1 2 3 4
9
たの ごと
相手の迷惑になりそうで，頼み事が出来ない 1 2 3 4
10 他の人の仕事を増やすのは申し訳ないので，何でも自分でする 1 2 3 4
11 自分の言動が，周囲の反対にあわないか気になる 1 2 3 4
12
くだ
見下されないように，背伸びをしている 1 2 3 4
13
す
何でも自分でしないと気が済まない 1 2 3 4
14
き げん そこ
周りの機嫌を損ねないように，顔色をうかがう 1 2 3 4
15 人に何かを頼むと，自分の能力のなさがばれてしまう 1 2 3 4
16
か げん
仕事をいい加減にすることがあるⓇ 1 2 3 4
17
す
いくら大変でも，その日のうちに出来ることはその日のうちに済ます 1 2 3 4
18 人に甘えたら，弱い人間だと思われる 1 2 3 4
19
はず おさ
仲間外れにならないように，自分を抑えている 1 2 3 4
20 人に気に入られることが何よりも大事だ 1 2 3 4
評価懸念 ：1＋6＋11＋14＋19
多大な評価希求 ：2＋7＋8＋12＋20
援助要請への躊躇 ：3＋9＋10＋15＋18
強迫性格 ：4＋5＋13＋16＋17
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